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UE LA 
M U Y N O B L E Y M U Y L E A L . 
CIUDAD DE AVILA 
mlWÍMíSi'ando elExcmo. Ayuntamiento 
de esta capital, que la festividad de su 
Excelsa Pairona S A N T A T E R E -
S A D E J E S U S se celebre en este 
año, con igual ó mayor solemnidad y 
brillantez que en los años anteriores, y 
contando con la cooperación de Autori-
dades y de los Gremios, de la Industria 
y del Comercio, ha preparado para los 
días 14 a l i g del mes actual, diferen-
tes festejos y actos públicos, con arreglo 
al siguiente 
'wr~ -:- :- ~ - -
INAUGURACIÓN DE LAS F I E S ^ S 
A las doce de la mañana , el repique dé 
campanas, el disparo de voladores, los 
acordes de la banda de música y la popular 
dulzaina, anunc ia rán la festividad que en 
el siguiente celebra la Iglesia. 
Se adorna rán con colgaduras los balco-
nes de los edificios que ocupan las A u t o r i -
dades y Corporaciones y los de los pa r t i -
culares que quieran asociarse al regocijo 
general. 
A la misma hox'a p a r t i r á del Palacio 
Consistorial la banda de música y la com-
parsa de 
GIGANTONES Y TARASCA 
acompañada de la popular dulzaina. 
En la noche de este día tendrá lugar en 
la Plaza de la Consti tución una función de 
ü 
FUEGOS- ARTIFICIALES 
dirigida por el pirotécnico D. Francisco 
Hernández Parra, vecino dé Madrid. 
Recor re rán las calles de-la población 
las bandas de música y las dulzainas'del 
país, tocando escogidas 
E l Excmo. é l imo . Cabildo, celebrará 
eu la suntuosa Iglesia Catedral con la so-
lemnidad de costumbre la festividad de 
nuestra excelsa Patrona y esclarecida pai-
sana SANTA TERESA DE JESUS, con 
asistencia de la Corporación municipal. 
Terminada la función saldrá de la Ca-
tedral, presidida por la Municipalidad y 
con el concurso de las Corporaciones, 
Hermandades y Cofradías, y escoltada por 
la Compañía de Caballeros Alumnos de la 
Academia de Adminis t rac ión Mi l i t a r , la 
solemne 
PROCESIÓN GENERAL 
que recorrerá las calles de.costumbre, ter-
minando en la Iglesia de la Santa. 
A las cuatro de la tarde t end rá lugar 
la tradicional despedida de la Sant í s ima 
Virgen de la Caridad y la Santa, con el 
ceremonial acostumbrado. 
C O R R I D A D E T O R O S f 
Se veri t icará en la tarde de este día, l i -
diándose cuatro toros de la acreditada ga-
nadería de D.Vicente Mart ínez (hoy hijos), 
vecinos de Colmenar Viejo, bajo'la direc-
ción del acreditado matador 
J I Í 1 T O M ¡ © M 0 ^ B H 0 
( L a g a r t i j i l l o ) . 
Cuyos productos se des t inarán á la Casa 
de Misericordia. 
A las seis*de la tarde concur r i rán las 
n&TXJDJLS D E : M Ú S I C A 
á la Plaza de la Const i tuc ión, ejecutando 
selectas obras de su repertoino. 
XDX A-
Las bandas del Regimiento de San Fer-
nando y la que en esta ciudad dirige Don 
Críspulo Sánchez, se s i tua rán en la Plaza 
del Alcázar , desde las once de la m a ñ a n a 
hasta i a una de la tarde, tocando escogidas 
y variadas piezas, para hacer más agrada-
ble el acostumbrado Paseo de la Glorieta. 
O X J G Í T S 
So colocarán en la Plaza del Alcázar, con 
diferentes premios para los que logicen 
obtenerlos. 
A beneficio de la Asociación de Miseri-
cordia se verificará por la noche en el 
Teatro Principal , en el que tomai 'án parte 
los conocidos artistas de esta capital Doña 
Bibiana Pérez, D . Angel Peñalba (hijo) y 
T). Ar tu ro Escobar. 
Se celebrará en la Iglesia de la Santa la 
solemne 
FUNCIÓN REUGÍOSA 
que dedican á la Seráfica Doctora, los gre-
mios de la I N D U S T R I A Y D E L CO-
MERCIO. 
IVC T J S I O J ± 
desde las once dé la imuiaua á la una de la 
tarde, por las bandas expresadas, en la 
Plaza del Alcázar. 
Tendrá lugar en la noche de este día por 
la Congregación de jóvenes de San L u í s . 
O-onzaga, en el Palacio Consistorial. 
Se celebrará en la Plaza del Alcázar una 
MISA DE CAMPAÑA 
En la misma Plaza, desde las once de la 
m a ñ a n a hasta la una de la tarde 
por las bandas mil i tar y de ia población. 
En expresada Plaza se colocarán con d i -
ferentes premios en metálico. 
Se celebrará en el suntuoso salón de la 
T Academia, en conmemoración de su insta-
lación en Av i l a . 
FUEGOS ARTIFICIALES 
en la plaza de la Consti tución, bajo la di -
rección del pirotécnico D. Ar tu ro Esteban, 
vecino de esta capital. 
3 3 1 A . l & 
Por las bandas de música y dulzainas 
del país, se tocará 
! > I A . I N T ¿ \ . 
por diferentes calles de la población. 
FUNCIÓN R E L I G I O S A 
A las diez de la m a ñ a n a tendrá lugar en 
la Iglesia de Santa Teresa de Je sús la que 
¥ 
según tradicional costumbre consagra el 
Excmo. Ayuntamiento. 
en laPlaz a del Alcázar desde las once de 
la m a ñ a n a á la una de la tarde, por las 
bandas expresadas. 
R E T R E T A M I L I T A R 
Tendrá lugar en la noche de este día, en 
la que tomarán parte los alumnos y obro-
ros de la Academia de AdministraeiÓQ M i -
l i tar . 
Esta fiesta se efectuará con arreglo á 
programa especial y se concederá un pre-
mio de 50 pesetas y un accésit de 25 
pesetas á las dos jóvenes que á juicio 
del Jurado nombrado al efecto se hagan 
acreedoras á obtenerlos y que estando 
previamente inscriptas para tomar parte 
en el concurso se sometan á las reglas 
que consten en el programa. 
LIMOSNAS Á L O S P O B R E S 
Con el caritativo fin de aliviar la aflic-
t iva si tuación de la cíase desvalida se dis-
t r ibu i r án bonos á los pobres dé la localidad 
en el día que al efecto se señale. 
ESPECTÁCULOS T E A T R A L E S 
Durante los días de estas fiestas a c t u a r á 
en el Teatro una notable compañía cómico-
lírica, la cual pondrá en escena escogidas 
obras. 
Tendrá lugar en la Iglesia de Santa 
Teresa de J e s ú s , como ú l t imo día de no-
vena, la 
F O T Ü I Ó I E l U B I O S á . 
que el I lustre y Real Patronato de la Santa 
consagra á la Seráfica Doctora. 
B A I L E S 
En distintos puntos de la población 
h a b r á bailes populares durante las fiestas. 
En los elegantes y espaciosos salones del 
y del de 
HIJOS O S L T R A B A J O 
t endrán l ugar también magníficos bailes. 
Otros espectáculos y diversiones 
Además de los anunciados, hab rá otras 
distracciones, como Panoramas, Cinema-
tógrafos, etc., que ameniza rán la estancia 
de los forasteros en la ciudad. 
T R E N E S D E R E C R E O 
Para facil i tar la concurrencia, las em-
presas de Ferrocarriles, es tablecerán ser-
vicios económicos de ida y vuelta durante 
los festejos. 
Av i l a 8 de Octubre de 1899. 
El Alcalde Presidente, 
PJ A. del ií. A.: 
Sesretario. 
C O M E R C I O 
MANUEL LLENDERROZAS 
í - S A N S g G U H O O - 1 
El creciente favor que el público vie-
ne dispensando á este establecimiento, 
es su mejor ga ran t í a . 
Grande y variado surtido en cristal, 
loza, juguetes,' paraguas, abanicos, pe-
tacas, adornos de sala, carteras y cuan-
to desee el buen gusto. 
PRECIOS ECONÓMICOS 
CAFÉ CASTILLA 
P L A Z U E L A DE SAN M I G U E L 
En este acreditado establecimiento 
se sirve el más selecto café y los lico-
res de las mejores marcas. 
Es el único que en los días festivos 
véndelos excelentes barquillos rellenos. 
JUSTINO GONZÁLEZ 
4, PLAZA I>£Z. ALCÁZAB, 4 
Dulces liuos de todas clases. Se BÍI--
ven encargos especiales en tartas, ra-
milletes, bandejas, etc. Almíbares , pas-
telería y conservas'finas. 
VIUDA. DE JQSÉ 1AY0BAI 
[REPRESENTADA POR 
P E D R O J U L I Á N S Á N C H E Z 
Comercio de sedas, paqueter ía , quin-
calla, guantes, paraguas, corsés, per-
fumería, ar t ículos para bordar y otros 
varios géneros. 
P R E C I O F I J O 
1 0 , T O M Á S P E R E Z . 1 0 
A V I L A 
D E 
m ® H 1 1 T 3 H 
15-CAlLE DE ZENDRE8A-15 
Grandes existencias en garbanzos, 
arroz, bacalao, conservas de todas cla^ 
ses, chocolates, vinos generosos, del 
país y de Valdepeñas, anisados supe-
riores é infinidad de ar t ículos propios 
de esta clase de establecimientos. 
D E 
ANTONIO VILLALOBOS 
10, Z E N D R E R A , 10 
Especialidad en sombreros para Sa-
cerdotes: sombreros ingleses de todas 
clases, gorras y otros ar t ículos de este 
ramo. 
PRECIOS ECONÓMICOS 
S A S T R E R I A 
DE 
FRANCISCO MERINO 
PLAZA DEL ALCÁZAR 
I X - . A . 
Se confecciona con esmero toda clase 
de trajes para militares, paisanos y 
Sacerdotes. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
P L A Z A D E L A L C Á Z A R 
Se sirve buen cafó y esmerado ser-
vicio. 
Licores de las mejores marcas. 
del liceaciado 
DON ANTONIO PORTAL 
18, Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 18 
Preparaciones farmacéut icas con el 
esmero y asiduidad que tan importan-
te ciencia requiere. 
ESPECIFICOS nacionales y extran-
jeros de los mejores autores. 
Sran Comercio le Paños j Sastrería 
Novedades del reino y extranjero. 
P a ñ o s excelentes en variedad de pre-
cios y de las más reputadas fábricas. 
Trajes á la medida 
para cuya confección cuenta esta casa 
con un excelente taller, á cuyo frente 
es tá un reputado maestro de corte. 
Uniformes completos 
para Jefes, Oficiales y Alumnos del 
cuerpo de Adminis t rac ión Mi l i t a r . 
SE limpia: 7 finas lanas en rama. 
Ca l l e del Comercio. 4 duplicado. 
ALMACEN DE CALZADO 
El creciente favor que el público vie-
ne dispensando á este establecimiento, 
es su mejor ga ran t í a . 
A la economía en el precio, reúnen 
los géneros que vende una construc-
ción esmerada y elegante. 
Botas y zapatos para señora y caba-
llero. Especialidad en calzado para 
niños. 
PRECIOS FIJOS 
Esta casa se encarga de hacer á la 
medida el calzado que se desee, así co-
mo los arreglos necesarios en todo lo 
que sea comprado en la misma. 
Á v i l a - 1 0 , Zendrera, 10—Ávi la . 
hk FLORJL)£ C A S T I L L A 
Confitería de IsaMo Sáncliez 
Lo más selecto en dulces tínos, pas-
teles, vinos generosos y conservas. 
6, Zendrera, 6, A v i l a . 
C 0 3 M C 3 E 3 H . O I O 
PASCUAL J I J A D O S 
I , C A L L E DE ZENDRERA, 4 
Acreditado establecimiento donde 
encontrai 'án siempre un gran surtido 
en loza, quincalla, lampis ter ía , jugue-
tes, b isu ter ía , plumeros, hules, para-
guas, sombrillas, abanicos y otra gran 
infinidad de ar t ículos imposible de de-
tal lar . 
PRECIOS* SUMAMENTE BARATOS 
SERVICIO FUSUCO DE CARRUAJES 
Landeaus, carretelas, berlinas, jar-
dineras, familiares, coches de viaje y 
paseo. Omnibus de estación á domicilio. 
PRECIOS ECONÓMICOS 
10, CARRETAS. 10 
HERRERO (HIJO) 
— • + > — 
GRANOS Y A C R S O i T A O A S A S T R S R Í A 
DE 
MILITAR Y PAISANO 
A V I X . A - Z E N D R E R A , 1 7 - A V I I . A 
Ultimas novedades; pañer ía del país 
y extranjero; uniformes completos pa-
ra la Academia de Adminis t rac ión M i -
l i t a r y demás institutos del Ejército. 
Especialidad en ropas talares para 
señores sacerdotes. 
Trajes completos y elegantes de to-
das clases. 
ESMERADA CONFECCIÓN 
P R O N T I T U D Y ECONOMÍA 
COMERCIO DE AGAPITO LOPEZ 
CALLE DE LOS REYES CATÓLICOS,30 
- A - ' V I I _ j . A . 
Inmenso y variado surtido en inf in i -
dad de géneros , como sedas, hilo, algo-
dones, paraguas, perfumería, plume-
ros, hules, sombrillas, abanicos y otros 
ar t ículos imposible de enumerar. 
G <Z> ] V I E R G I CZ> 
A R E N A L Y S I L V A 
13! 15, I;I;\:.N mkim, Y n 
Habiendo recibido los escogidos gé-
neros nacionales y extranjeros para la 
temporada de invierno, ofrecemos á 
nuestra distinguida clientela, manto-
nes, toquillas, tapabocas, franelas, gé-
neros de punto, muletones, colchas^ 
mantas, bayetas y otra infinidad im-
posible de detallar. 
No comprar nada sin visitar esta 
casa. 
Señeros del Reino j Estranjero 
2 3 . 24 Y 2 6 - - R E Y E S ( ¡ A T O L I C O S — 2 : J . U í » 
. Vis i tar esta casa y encontrareis 
G R A N N O V E D A D 
en mantones, toquillas, franelas, gé-
neros de punto, lienzos, colchas, me-
dias y calcetines, pelerinas y corsés. 
ECONOMÍA E N LOS PRECIOS 
• 1 
DE . ( 
F R A N C I S C O V I C E N T 
AVILA—TOMÁS PÉREZ, 2 — A V I L A 
Corbatas, guantes, paraguas, som-
brillas, juguetes, carteras, petacas, 
lámparas , adornos de sala, cr is ta ler ía 
fina y otros ar t ículos , propios de un 
establecimiento donde puede encon-
trarse cuanto pueda desearse en econo-
mía, elegancia y buen gusto. 
ULTRAMARINOS Y GÉNEROS DEL PAIS 
MALDEGOLLADA, 10 Y 12 
Frente á la nueva plaza del Mercado. 
E l primer establecimiento de géne-
ros ultramarinos, por lo inmejorable 
de los ar t ículos que expende y por su 
ant igüedad, es sin disputa el de 
LOPE SANTO DhMIXGO 
ULTRAMARINOS 
DE 
N A T A L I O C U E R V O 
7 Y 5 , 1 ' L A Z L K L A DK Z U R R A O l ÍN 1 ] !) 
( íéueros de superior calidad; arroz, 
bacalao, garbanzos, chocolate de va-
rias clases, conservas, embutidos, ja-
mones y tocino. 
Licores, cafés, pasta para sopa, ga-
lletas finas y otra infinidad de ar t ícu-
los encon t r a rá el publico en esta 
acreditada casa. 
LA FAMA VALENCIAHA 
CONFITERÍA Y PASTELERÍA 
Í O - S A N S S G U N O O - I O 
Dulces finos, pasteles, vinos genero-
sos y conservas. 
' ESPECIALIDAD EN R A M I L L E T E S 
CONFITERIA Y REPOSTERIA 
S A T U R M N O B E N I T O 
7, C A L L E DE LOS B E Y E S CATÓLICOS, 1 
Especialidad en la confección de dul-
ces. Platos montados y fuentes con 
gusto decoradas. 
Ramilletes, bandejas é infinidad de 
ar t ículos en el ramo de confitería, ela-
borados con el mayor esmero. 
11, C A B A L L E R O S , 11 
En este acreditado almacén de ferre-
tería se venden escopetas de caza de 
todos los sistemas y en variedad de 
precios. 
Pólvora de las mejores fábricas del 
reino y extranjeras. . 
CARTUCHOSCAEGADOS 
Camas, hierro é infinidad de a r t í cu-
los propios de este ramo. 
G R A N Z A P A T E R Í A 
DE 
CAYETANO OTILLA DEJARAN0 
En esta casa se confecciona toda cla-
se de calzado fino y ordinario, á pre-
cio? sumamente económicos. 
En el mismo locar tiene éstablecida 
una tienda de 
ULTKAMARINO'S 
y aguardientes, vinos y licores.. 
GRAN POSADA—VENTA DE PINILUA 
E l * C O I v I E R C I O 
G R A N C A S A P A R A V Í A J S R O S 
dirigida por c! confcido fiindistu 
F L O R E N T I N O MUÑOZ 
Este establecimiento, situado en el 
centro de la población, reúne las mejo-
res condiciones de comodidades apete-
cidas, por haberse instalado nueva-
mente en la casa que tantos años ocu-
pó el Café Suizo. 
Casa especial para señores viajantes. 
T O M Á S P É R E Z , 14, pral . 
Específicos del Dr. Lapuente. 
V i a o T ó n i c o Neurostenico para 
combatir con el más1 seguro éxito, la 
Anemia, Inapetmoia, Debilidad, ezte-
NUACIÓN, recomendado en las convale-
cencias de todas las enfermedades. 
Jarabe de Fosfoglicerato de C a l 
y Nogal lodado, contra el raquitis-
mo y escroíul ismo en todas sus mani-
festaciones. Más seguro que las prepa-i 
raciones de aceite de hígado de bacalao 
y vinos iodotánicos. 
P a s t i l l a s ant icatarra les ; prepa-
rado especial para combatir los cata-
rros incipientes ó crónicos y todas las 
enfermedades del aparato respiratorio. 
Unico punto de venta en Avi la , far-
macia del autor. 
PORTALES DEL MERCADO GRANDE 
• R E L O J E R Í O E J O S E KAISER 
• PORTiLB DEi MEÍCADO GRiKDE, M i 6 
Relojes de todas clases y precios en-
tre los elegantes y ar t ís t icos , con el 
dibujo esmaltado de la imagen de San-
ta Teresa de Je sús , hecho expresamen-
te para esta casa por una muy acre-
ditada. 
Relojes de pared de las mejores fá-
bricas. Gran surtido en anteojos con 
sólidas y bonitas armaduras,finos cris-
tales y excelentes de cristal de roca. 
Gemelos de teatro, barómetros y ter-
mómetros . 
Composturas esmeradas en relojes y 
anteojos. 
DK 
G É N E R O S D E L R E I N O Y E X T R A N J E R O 
iALBINO FERNÁNDEE 
Lienzos, muletones, géneros de pun-
to, mantones, toquillas, franelas, col-
chas, mantas y bayetas. 
18, REYES CATÓLICOS, 18 
C A L L E D E SAN SEGUNDO, Á V I L A 
Situada esta fonda en él centro de la 
ciudad, reúne excelentes condiciones 
de comodidad, economía y esmero. 
Las grandes reformas llevadas á ca-
bo ú l t imamen te en el edificio y la am-
pliación del mismo, le colocan á la 
altura de las mejores de su clase en 
provincias. 
La cocina se halla bajo la direoción 
de un inteligente cocinero, y el servi-
cio atendido por activo y excelente 
personal. 
MESA REDONDA 
y comedores independientes, donde se 
sirven almuerzos, comidas y cenas á la 
carta. 
Comercio de Tejidos^Naoionales y E í t r a n j e r o s 
RUFINO GÓMEZ Y S O B R I N O 
'2—REYES CATÓLICOS—12 
Merinos, armures, sargas, lanas, gé-
neros de punto, fienzos, franelas, man-
tones, toquillas y corsés. 
PRECIO FIJO 
IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN 
DE 
C A Y E T A N O G O N Z Á L E Z 
14—TOMÁS PÉREZ—14-
—•*•— 
Esta casa que cuenta con excelente y 
moderno material, realiza cuantos tra-
bajos se la encomienden, como periódi-
cos, libros, estados, esquelas de defun-
ción, membretes, tai-jetas, circulares, 
prospectos, etc., etc. 
Modelación para Ayuntamientos y 
Juzgados municipales. 
P ídase el Catálogo de la casa, que se 
remite gratis. 
Perfección en los trabajos y econo-
mía en ios precios. . 
G R A N ' F E R R £ T E R í A 
í • DE ', , • ^ 
J O S É V - A G r T ^ T I F L T ^ t t 
15-CONST1TUCION-15 
G-ran surtido en hierros de todas 
clases, plomo, la tón, estaño, zinc, he-
rrajes y clavos para cabal ler ías , estu-
fas, bombas y cerrajería de todas clases. 
CAMAS INGLESAS 
muebles, espejos, jergones, lampiste-
ría, paja de maíz, cocinas económicas, 
jaulas y objetos de Iglesia.. 
LOS MADRILEÑOS 
Comercio de Tejidos, Sastrería y Camisería 
3 Y 11—ZENDRERA—3 Y 11 
Avisamos á nuestros parroquianos 
haber recibido los géneros para la pre-
sente estación. Teniendo presente la 
si tuación que atravesamos reducimos 
los precios de los 
TRAJES Á LA M E D I D A 
siendo los precios desde oO á 100 ptas. 
Trajes paño doble, respondiendo á 
TODO'LA-XA 35 pesetas. 
Gran surtido en pañetes de todos 
colores para capí,s y abrigos de señora, 
desde 3 á G pesetas. 
G R A N H O T E L INGLÉS 
DIRIGIDO POR 
F R E N T E A LA C A T E D R A L 
Establecimiento situado en el centro 
de la población y del comercio de la 
ciudad. En dicha casa encon t ra rán los 
señores viajeros trato esmerado y có-
modas habitaciones. 
EMPRESA FUNERARIA 
UK LA 
VIUDA D E SÁNCHEZ É HIJOS 
3, TALLISTAS, 3 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
i M i P i l á i k 
7, A L C A Z A R , 7 
En esta casa encon t ra rá el público 
todo cuanto desee, como sortijas, alfile-
res de corbata, pulseras, cadenas de 
reloj tanto de plata como de oro legí-
t imo. 
O R N A M E N T O S PARA I G L E S I A 
PRECIO F I J O 
CAFE DELCOMERCIO 
C A L L E DE Z E N D R E R A , N Ú M S . 16 Y ' IS 
(Inmediato al l uartei del Alcázar . ) 
Ku este acreditado establecímieuto 
hay el más esmerado servicio en cuan-
tos ar t ículos se expenden, café legí t imo 
de Moka, de primera calidad y los l i -
cores de las mejores y acreditadas 
marcas. . . . 
En el piso principal del estableci-
miento que se comunica con el café de 
la planta baja, se hallan los salones de^  
bi l lar v tertulia. 
C O N F I T E R I A 
3 7 - R E Y E S CATÓLICOS-37 
Especialidad en elegantes cajas de 
bombones, caramelos y toda clase de 
dulces. Tartas, ramilletes y servicio 
especial para encai'gos en festividad de 
santos, bodas y bautizos. 
FERNANDEZ Y AGUADO 
( O M ERGIO 
DK • ' V' ' 
T E J I D O S D S L R E I N O Y E X T R A N J E R O 
CAMJSEIÍIA Y (¡mm m nm 
E C O N O M Í A EN EL P R E C I O 
f 
Z E N D R E R á . 
ALMACÉN DE MADERAS 
M A N U E L CANALES 
Grandes existencias en toda clase de 
madera'de superior calidad. 
P L A Z A D E N A L V I L L O S 
f • I 
I I 
DEL 
L.D0 JÜAN ANTONIO VINÜESA 
A7*ila.—Beyes Catálieos—Añla. 
Especítícos nacionalesi y extranjeros, 
agua minero médiciuales, aparatos or-
topédicos. 
CAFÉ DE L f i H i m 
P L A Z A D E L A L C Á Z A R 
Se expenden cuantos ar t ículos se 
deseen, caté legí t imo de MOKA, y los 
licores de las fábricas más acreditadas, 
así españolas como extranjeras. 
GRAN ZAPATERÍA 
DE 
SISEO DE SAN SESTODO 
27, R E Y E S CATOLICOS, 27 
Surtido completo para señoras, ca-
balleros y niños , de chanclos caiiehut 
(marca inglesa), recomendados para 
las humedades. 
Infinidad de ar t ículos de invierno. 
Esta casa cuenta con personal com-
petente para reformar los calzados que 
se deseen, y prepara cortes á la medi-
da: lustres de todas clases. 
PRONTITUD, ECONOMIA Y ESMERO 
DE 
FRANCISCO TORRÓN 
C A L L E DE ISAAC P E R A L 
Se hace toda clase de fotografías y 
ampliaciones inallerables^ á precios 
sumamente económicos. 
LIBRERÍA CATÓLICA 
V I Ü D f l DE ÍITIÜSTE 
13, Z E N D R E R A ; 13 
Libros de texto, objetos de escritorio, 
menaje para escuelas, estampas, devo-
cionarios, rosarios, imágenes , crucifi-
jos, misales y demás libros de rezo pa-
ra los señores Sacerdotes. 
También ofrece un precioso surtido 
en flores prendidas y plantas para sa-
lón. 
La Flor y Nata en Ultramarinos 
i , PESCADERÍA, 1 
(í raudos existencias en conservas, 
aceites, garbanzos, arroz, bacalao^ cho-
colates, fidéos, cafés 3 ' diferentes gé-
neros. 
Vinos finos v licores de todas clases. 
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